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DECRETOS
.1.1111•1~41~r
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 2.390/1971, de 17 de septiembre, por el que se dispone el pase a la ,situación de Ac
tividad Condicionada del General Auditor de la Armada don Antonio López Blanco.
En virtud de lo dispuesto en el artículo trigésimo primero de la Ley setenta y ocho/mil novecientos se
senta y ocho< de cinco de diciembre, y en el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de
dieciséis de enero, que la desarrolla, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Auditor de la Armada don Antonio López Blanco pase a la situación
de Actividad Condicionada a partir del día quince de septiembre del ario en curso.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a diecisiete de septiembre de mil nove
cientos setenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.389/1971, de 17 de septiembre, por el que se asciende al empleo de General Au
ditor de la Armada al Coronel Auditor don Hermenegildo Altozano y Moraleda.
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos se
senta y nueve, de dieciséis de enero que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa deli
beración del 'Consejo de ,Ministros en su reunión del día diecisiete de septiembre de mil novecientos se
tenta y uno.
Vengo en ascender al empleo de General Auditor de la Armada, con antigüedad del día dieciséis de
septiembre del año en curso, al Coronel Auditor don Hermenegildo Altozano y Moraleda.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a diecisiete de septiembre de mil no
vecientos setenta y uno.
, FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE• COLOMBO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 633/71.—Se aprueba la
entrega de mando del destructor Alcalá Callan°, efec
tuada por el Capitán de 'Corbeta don Julio Romón
Serra al Capitán de Fragata don Julio Serra Fortún.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
BATURONE
•
Orden Ministerial núm. 634/71.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Miño, efectuada
por el Teniente de Navío don Justino Antón Pérez
Pardo al de su mismo empleo don José Carlos Pérez
Moreiras.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.863/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata don Luis Méndez Bushell pase des
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tinada a la Secretaría del Departamento de Personal,
debiendo cesar como Comandante del destructor Al
mirante Valdés cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(ID. O. núm. 171).
Madrid, 2 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres. ..
Sres. ...
Resolución núm. 1.864/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Vocal elec
tivo de la JUPER al Capitán de Fragata don Tomás
Valdés Ibáñez, en relevo del Jefe del mismo empleo
don Guillermo de Salas Cardenal.
Madrid, 2 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.865/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de la
Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Zona
Marítima del Cantábrico al Capitán de Fragata don
Juan Luis Sobrino Buhigas, actualmente a las órde
nes de la Superior Autoridad de dicha Jurisdicción.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 4 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.866/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata don Joaquín Díaz del Río Jáudenes
quede en "eventualidades del servicio", en El Ferrol
del Caudillo, debiendo cesar como Comandante de la
fragata rápida Alava una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.51'6.
Resolución núm. 1.867/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta don José María Ozores Menéndez
pase destinado al Estado Mayor de la Armada, de
biendo cesar en la Quinta Escuadrilla de Helicópteros,
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.868/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de De
fensas Portuarias de El Ferrol del Caudillo al 'Capi
tán de Corbeta (ET) don Francisco Martínez Ten
reiro, que deberá cesar en el Servicio de Utilización
Naval del Arsenal de dicha capital jurisdiccional.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.869/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
de la Escuela de Hidrografía al Teniente de Navío
don 'Celso Juan Milleiro Fariña, a partir del 1 de
septiembre último y en relevo del Oficial del mismo
empleo clon Juan Laulhé Rivas.
Madrid, 4 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.870/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Constantino Lobo Franco pase
destinado al destructor antisubmarino Roger de Lau
ria, debiendo cesar en el dragaminas Odiel.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Profesores.
Resolución núm. 1.873/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Intendencia don Julio López Sánchez em
barque en el buque-escuela Juan Sebastián de Eh-ano
como Profesor de los Alumnos del Cuerpo de Inten
dencia durante el próximo viaje de instrucción.
Madrid, 4 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.871./71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don Juan
Manuel Marra Armentia, que cesó corno Coman
dante del aljibe A-7, pase destinado a la fragata
Vulcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 2 de octubre de .1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONtS,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.872/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don An
tonio E. Elías Rodríguez pase destinado al destructor
Almirante Ferrándiz, debiendo cesar en la corbeta
Villa de Bilbao.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución nú,rn. 1.874/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones. Para cubrir vacante
•
producida por retiro del Condestable Mayor don Blas
Pérez Tejerina, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se promueve al expresado empleo al Subtenien
te don Manuel González Lemos, con antigüedad de
2 de octubre de 1971 y efectos económicos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
También se asciende al empleo de Brigada Con
destable al Sargento primero don Pedro Cano Santos,
con antigüedad de 8 de junio de 1971 y efectos eco
nómicos de 1 de noviembre próximo, quedando esca
lafonado entre los de su nuevo empleo don Antonio
Victoria Sánchez y don Juan A. Cano Ruiz.
Madrid, 4 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 1.875/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Cantábrico,
se dispone que el Subtenienete Mecánico don Manuel
Seoane Guerrero pase destinado, con carácter forzoso,
a la Escuela de Máquinas, cesando en el submarino
S-21.
Este Suboficial deberá continuar desempeñando el
cometido de Ayudante Instructor en dicha Escuela.
Madrid, 2 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.877/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento primero Radarista don Ramón Naveiras Iglesias pase destinado, con carácter forzoso, a la fragatarápidá Rayo, cesando en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 2 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.876/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera, don
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Mariano Sánchez Hurtado pase destinado al draga
minas Segura, con carácter forzoso, cesando en el
CIB.
"Madrid, 2 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso de Reválida de Buceadores de Combate.
Resolución núm. 237/71, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se amplía la Resolución núme
ro 178/71 de la DIENA (D. O. núm. 179) en el sen
tido de que se nombra Alumno del curso de Reválida
de Buceadores de Combate, que se iniciará en el CIB
el día 2 de noviembre de 1971, al Cabo primero Es
pecialista de Maniobra Eduardo Martínez Martínez,
el cual deberá efectuar su presentación en dicho Cen
tro tres días antes de la fecha prevista para el comien
zo del citado curso.
Madrid, 2 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Resolución núm. 236/71, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se amplía la Resolución núme
ro 229/71 de la DIENA (D. O. núm. 221) en el
sentido de incluir entre el personal admitido para
tomar parte en los exámenes para revalidar o acre
ditar los conocimientos de Taquigrafía a que se re
fiere el punto 1.22 de la Orden Ministerial núme
ro 108/70 (D. O. núm. 37),. a los funcionarios civiles
que a continuación se relacionan :
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Don Francisco Padilla Mesa.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Señorita María Luisa Sanz Sánchez-Seco.
Señorita María del Pilar Aparicio Romero.
Señorita María del Pilar Elorriaga Lapegue.
Señorita Carmen Benito Ropero.
Señorita Florentina Xoubanova Berenguer.
Señorita Laura Amurrio González.
Señorita Elena Avilés Cortés.
Madrid, 2 de octubre de 1971..
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.280/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 105 dé 1966 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Funcionarios de las Escalas, a extinguir,
los trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 5 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. .. •
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
41111111IP
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
ESCALA DE' OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
(A EXTINGUIR)
D. Manuel Cobo Castro ... • • • • • • • • • • • • • • • 5.040
Página 2.518.
16 trienios de 315,00 pesetas ... • • • 11 •
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Permanencias.
Resolución núm. 1.266/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la
•
Armada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o elases
••■••■•
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
Cabo 1.° Esp.
NOMBRES Y APELLIDOS
Francisco J. Alejandro Rey
Manuel Rodríguez Valencia
Ricardo García Taranilla
José Campillo Ortuño ...
Juan M. Piñeiro Montero ...
José Paz Yáñez ...
Mauricio Vila Leira
Manuel Franco Bouturira
Emilio Brage Fernández ... ••
José Brenes Guerrero ... • ••• e••
Manuel García Valcárcel
Manuel Golpe Amenedo • .. • ..
Felipe García Norte ...
Aurelio Bello Pereira ...
Gonzalo Ayala García ...
Antonio Cabo Iglesias •. • ...
Marceliano Hidalgo Yáñez ... •.• ..•
Antonio Sande Cortizas
Francisco Peláez Carreño ...
José Pan Ruiz ...
Antonio Menéndez Ruiz ...
Domingo Chinchilla Pérez ...
Guillermo Sánchez Hidalgo
• • •
•
• •
• • •
• • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • •
• •
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•
• •
• • • • • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • '
• • •
• • • • • e •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• e • •
• •
• • • • • ; • • • • •
• • • • • • •
•
• • • e • • o •
be ••• e••
• • • • • • • •
•• • • •• • •
• • • • • • •
• • • e • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
1I • • • • •
Cantidad
1 mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le ccraced-e
2.000 5
2.000 5
2.000 5
2.000 5
2.000 5
2.000 5
2.000 5
2.000 5
2.000 5
2.000 5
2.000 5
1.600 4
1.600 4
800 2
400 1
400 1
400 1
400 1
400 1
4G0 1
400 1
400 1
400 1
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.-En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del _Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 20 de agosto de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Infantería de Marina, retirado, don Luis
del Corral Hermida.-Haber mensual que le corres
ponde 30.450,00 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de octubre de
1971.-Reside en Cartagena.-Fecha de la Orden de
retiro: 29 de marzo de 1971 (D. O. M. núm. 76) (12).
Capitán de Navío, retirado, don Carlos Martínez
Valverde Martínez. - Haber mensual que le corres
ponde : 30.450,00 pesetas, a percibir por la Dirección
General del Tesoro desde el día 1 de octubre de 1971.
Reside en Madrid. - Fecha de la Orden de retiro :
25 de marzo de 1971 (D. O. M. núm. 73) (1) (12).
Capitán de Navío, retirado, don Enrique Manera
Regueyra.-Haber mensual que le corresponde : pe
setas 28.034,98, a percibir por la Dirección General
del Tesoro desde el día 1 de octubre de 1971.-Resi
de en Madrid.-Fecha de la Orden de retiro : 22 de
marzo de 1971 (D. O. M. núm. 70) (1): (12).
Teniente de Navío, retirado, don Antonio Reynes
Aguiló.-Haber mensual que le corresponde : pese
tas 21.735,00, á percibir por la Delegación de Hacien
da de Las Palmas desde el día 1 de octubre de 1971.
Reside en Puerto Rosario (Las Palmas).-Fecha de
Orden de retiro : 22 de marzo de 1971 (D. O. M. nú
mero 70) (4) (13).
Celador Mayor de Puerto y Pesca, retirado, don
Francisco Romero Castro. Haber mensual que le co
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rresponde : 21.210,00 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de
octubre de 1971.—Reside en Marín (Pontevedra).
Fecha de la Orden de retiro : 12 de marzo de 1971
(D. O. M. núm. 63), (5) (15).
Sanitario Mayor de la Armada, retirado, don José
Alguacil Vázquez.—Haber mensual que le corresponde: 19.950,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
octubre de 1971.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—Fecha de la Orden de retiro : 12 de
marzo de.1971 (D. O. M. núm. 63) (5) (14).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don Isi
doro Jordana Aiguabella.—Haber mensual que le co
rresponde: 13.124,99 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de octu
bre de 1971.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden
de retiro: 24 de marzo de 1971 (D. O. M. núme
ro 72) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se-.
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to -para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicadas en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
Página 2.520.
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
' OBSERVACIONES.
(1) Le ha sido aplicada el sueldo regulador de
Coronel.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de fa Real y Militar Orden de San Her
rnenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 80011 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión por la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,3,3; pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 20 de agosto de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 226, pág. 43.)
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